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RESUMEN 
 
Las condiciones poco favorables de las comunidades de pescadores dedicados 
a la pesca artesanal, no es un problema nuevo, existen factores externos al sector 
pesquero que podrían explicar, en parte, el problema de las comunidades 
pesqueras, siendo el principal de ellos, el insuficiente crecimiento económico que 
tienen los países de Latinoamérica. 
 
 Uno de sus mayores problemas de los pescadores artesanales es la falta de 
acceso al sistema financiero, en la Región Lambayeque los desembarques anuales 
han disminuido de manera crítica desde el año 2002 a la actualidad, ya que existen 
especies potencialmente explotadas como lo es en el Distrito de Santa Rosa, todo 
ello nos conlleva a la falta de apoyo por parte de las Microfinancieras. 
 
Es por ello que, el desarrollo de la presente investigación da a conocer cómo 
influye el escaso financiamiento en el desarrollo económico de las MYPES del 
sector pesca artesanal del Distrito de Santa Rosa; llegando a la conclusión de que 
las MYPES del sector pesca artesanal del Distrito de Santa Rosa sí se ve afectado 
en su desarrollo económico, ya que no son sujetos a crédito financiero, debido a 
que la mayoría de ellos son informales, sus actividades pesqueras son de carácter 
eventual y no cumplen con todos los requisito exigidos por las Entidades 
Financieras. 
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ABSTRACT 
 
The not very favorable conditions of the communities of fishermen dedicated 
to the handmade fishing, it is not a new problem, external factors exist partly to 
the fishing sector that you could explain, the problem of the fishing communities, 
being the main of them, the insufficient economic growth that you/they have the 
countries of Latin America. 
 
 One of the big difficulties that the handmade fishermen face in our country is 
their scarce or null access to the financial system, In the Region Lambayeque 
the annual landings have diminished in a critical way from the year 2002 to the 
present time, since species exist potentially exploited since it is in the District of 
Santa Rosa, all this carries us to the lack of support on the part of the 
Microfinanciers. 
 
It is for that reason which, the development of the present investigation 
presents how it influences the little financing in the economic development of the 
MYPES of the sector fishes artisan of the District of Santa Rosa;  reaching the 
conclusion that the MYPES of the sector fish artisan of the District of Santa Rosa 
yes is affected in their economic development, since they are not subject on 
credit financier, because most of them they are informal, its fishing activities are 
of possible character and they do not fulfill all the requirement demanded by the 
Financial Organizations.   
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